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Prof. dr. sc. Vlado ©akiÊ u povodu
darovanja ostavπtine dr. Ive Pilara
Institutu Ivo PILAR
Dana 26. studenoga 2009., u prepunoj VijeÊnici Instituta druπtvenih znanosti Ivo Pi-
lar, ing. Boæidar JanËikoviÊ u ime Ëlanova obitelji Pilar i JanËikoviÊ darovao je veÊinu
rukopisne ostavπtine dr. Ive Pilara Institutu, koji s ponosom nosi ime njegova djeda.
Prof. dr. sc. Vlado ©akiÊ, ravnatelj Instituta, zahvalio je u ime znanstvenika i za-
poslenika na vrijednom daru. S neskrivenim zadovoljstvom prihvaÊajuÊi donaciju,
prof. ©akiÊ obavijestio je nazoËne da Êe ostavπtina dr. Ive Pilara, kao bitan dio na-
cionalne baπtine, biti trajno pohranjena u Nacionalnoj i sveuËiliπnoj knjiænici u Za-
grebu te da Êe u dogledno vrijeme biti digitalizirana i na doliËan naËin predstavljena
domaÊoj i inozemnoj intelektualnoj javnosti.
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Pozdravna rijeË ing. Boæidara JanËikoviÊa
povodom darovanja ostavπtine dr. Ive Pilara
Institutu Ivo Pilar
Ovom prigodom æelio bih reÊi nekoliko rijeËi u ime obitelji Ive Pilara i svoje osob-
no. NeobiËno sam zadovoljan πto su se ostvarili uvjeti kako bi se dokumenti iz Pi-
larove ostavπtine predali javnosti. Naime, otkriÊe tih dokumenata bacilo je novo
svjetlo na djelatnost Ive Pilara, naroËito na razdoblje od kraja Prvoga svjetskog rata
do njegove smrti. Iako je dio dokumenata tijekom vremena veÊ obraen i predstav-
ljen u struËnim publikacijama i javnim medijima, u cjelini nikada nisu sustavno struË-
no obraeni. To je bio jedan od razloga za odluku da se dokumenti predaju Insti-
tutu druπtvenih znanosti Ivo PILAR. Ali ne i jedini, a moæda ne i najvaæniji. 
Najvaæniji razlog odluke o darovanju, koja nije donijeta napreËac, svakako je do-
sadaπnji rad Instituta ne samo pri valorizaciji djela Ive Pilara, nego joπ viπe u promi-
canju opÊih civilizacijskih vrijednosti i otvaranju vaænih tema suvremenoga druπtve-
nog trenutka. U danaπnje vrijeme dobar je dio istinskih druπtvenih vrijednosti relati-
viziran, no dræim da to ne vrijedi za rad djelatnika Instituta. 
Nakon raspada Austro-Ugarske Monarhije, svjestan realne opasnosti po svoj æi-
vot, Pilar sastavlja oporuku. Svojoj djeci poruËuje ﬂneka u prvom redu paze na poπ-
tenje kako je to on sam pazio, i neka Ëuvaju i dræe visoko glas imena Pilar...« Preu-
zimajuÊi Pilarovo ime, Institut je preuzeo i dio te obveze, koju je svojim dosadaπ-
njim radom veÊ ispunio. Zbog toga su nasljednici Ive Pilara odluËili darovati Pilaro-
vu pisanu ostavπtinu Institutu.
Kako Institut nije specijalizirana ustanova za Ëuvanje dokumenata, oni Êe biti
pohranjeni u Nacionalnoj i sveuËiliπnoj knjiænici u Zagrebu, koja ima najbolje fiziË-
ke uvjete za Ëuvanje pisanoga gradiva i njegovu struËnu obradu.
Zahvaljujem prof. dr. sc. Tihomilu MaπtroviÊu, ravnatelju Nacionalne i sveuËiliπ-
ne knjiænice, koji je spremno prihvatio ne baπ uobiËajen aranæman o pohrani Pila-
rove ostavπtine. Takoer zahvaljujem dr. sc. Zlatku MatijeviÊu, glavnom uredniku Ëa-
sopisa Pilar, na uloæenom trudu da se darovni ugovor u najkraÊem roku realizira.
Zahvaljujem takoer ravnatelju prof. dr. sc. Vladi ©akiÊu i svim djelatnicima In-
stituta na promicanju lika i djela dr. Ive Pilara.
